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1 L’article  parcourt  dans  les  aires  scandinave et  germanique les  étapes  de  la  tradition
tristanienne jusqu’au XVe siècle. L’A. examine en particulier la caractérisation de Tristan
et des figures féminines, la conception de l’amour, les rares références au milieu courtois,
les  interventions  de  la  voix  narrative  ainsi  que  le  contexte  historique  et  social  de
production et réception des différentes œuvres. Elle souligne l’influence épique, de même
que la simplification des modèles du XIIe siècle et l’appauvrissement symbolique de la
matière, dus aux nouveaux publics auxquels s’adressent les textes.
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